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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi berbasis Android 
yang membantu mengefektifkan waktu tunggu customer di bengkel mobil, klinik, 
dan restoran. Metodologi Penelitian yang digunakan terbagi atas metode 
pengumpulan data dan metodologi pengembangan peranti lunak. Metode 
pengumpulan data terdiri atas studi literatur, kuesioner, dan wawancara. Untuk 
pengembangan peranti lunak, digunakan waterfall model yang terdiri dari tahap 
communication, planning, modelling, construction, dan deployment. Hasil yang 
dicapai dari penelitian ini adalah aplikasi Qme, aplikasi yang berjalan pada 
smartphone dengan operating system Android dan aplikasi yang berjalan pada 
komputer dengan operating system Windows dan Mac OS. Aplikasi Qme yang 
berjalan pada smartphone menggantikan posisi pengguna untuk mengambil nomor 
antrian atau posisi hingga giliran pengguna akan dilayani. Sedangkan aplikasi Qme 
yang berjalan pada komputer bertindak sebagai sumber informasi pada setiap pusat 
layanan mengenai customer yang mengambil nomor antrian atau posisi melalui 
smartphone. Simpulan yang diperoleh adalah aplikasi Qme berbasis Android ini 
dapat menggantikan pengguna untuk mengambil nomor antrian atau posisi, 
memberikan estimasi waktu tunggu yang membuat waktu tunggu pengguna menjadi 
efektif dan mengingatkan pengguna akan antrian atau posisi yang telah diambilnya. 
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The purpose of this study was to develop Android-based applications that 
help streamline customer waiting time at a workshop, clinic, and restaurants. The 
research methodology used consists of data collection methods and software 
development methodologies. The method of data collection consisted of a literature 
study, questionnaires, and interviews. For software development, use waterfall model 
consisting of stages of communication, planning, modeling, construction, and 
deployment. The result of this research is Qme applications, an applications 
running on smartphones with Android operating system and applications running on 
computers with Windows operating system and Mac OS. Qme applications that run 
on smartphones replace the user to take a queue number or position until user being 
served. Qme application which is run on a computer act as a source of information 
on any of the customer service centers that take queue number or position through a 
smartphone. The conclusions obtained are Qme Android-based applications can 
replace the user to take a queue number or position, giving the estimated waiting 
time makes user waiting time to be more effective and to remind the user for queue 
or a position that has been taken.  
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